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This study aims at displaying the importance of establishing an effective national system for 
economic intelligence in Algeria. To achieve the previous objective, the researcher used the descriptive 
analytical approach discussing several points; most notably, the need to adopt the economic intelligence 
in Algeria, the efforts of the Algerian Government to establish a national system of economic 
intelligence, and the obstacles to the establishment of an effective national economic intelligence system 
in Algeria. This study finally reached a fundamental result that proved the failure of adopting the 
economic intelligence both at the macro (state) and the micro-level (economic institutions). There fore, 
this study recommended the need to activate the role of the government to make the exercise of the 
economic intelligence in Algeria more successful through three main axes: Adopting effective 
strategies, Accompanying economic institutions, and Spreading the culture of economic intelligence in 
society.  
 






  خوالد بكر أبو
 ائر الجز– باجي مختار، عنابة جامعة ، التسييرم وعلوالقتصادية العلوم اكلية
  الخالصة
 ولتحقيق الهدف السابق الذكر جزائر، في القتصادي االذكاء للال أهمية إقامة نظام وطني فعإبراز إلى هذه الدراسة تهدف
 ي التالجهود في الجزائر، قتصادي االذكاء التبني ضرورة:  عبر مناقشة عدة نقاط أبرزهالتحليلياستخدم الباحث المنهج الوصفي ا
 للذكاء االقتصادي في ال فعنيساء نظام وطني للذكاء االقتصادي، والعوائق الماثلة أمام إقامة نظام وط إلرةبذلتها الحكومة الجزائري
 على سواء زائر في الجالقتصادي نتيجة أساسية مفادها قصور تبني الذكاء اإلى األخير في دراسة هذه التوصلت قد ولجزائر،ا
 تفعيل دور الحكومة في إنجاح ورة بضرسة، ولذلك أوصت هذه الدرا)االقتصاديةالمؤسسات (والجزئي ) الدولة(المستوى الكلي 
 مرافقة المؤسسات الة، الفعاإلستراتيجياتتبني :  محاور أساسية هية في الجزائر وذلك عبر ثالثدي الذكاء االقتصامارسةم
  . ثقافة الذكاء االقتصادي في المجتمعونشر ادية،االقتص
  
  . الجزائريةالحكومة االقتصادية، ؤسسات المالوطني، النظام االقتصادي، المعلومات، الذكاء: لدالة االكلمات
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 مفاهيم التي أسهمت بشكل واضح في تغيير كل الجذرية في التحوالت الة قفزليوم العالم ايعيش
 مختلفة تماما عما قتصادية اأوضاعا ودا مناخا جديقابل في الموأوجدت التقليدية، نيات والتقكل والهيابواألسالي
 هو معلوم فإن تلك ما وك، من قبل، وذلك بفعل تنامي ظاهرة العولمة وتعدد أبعادها وإفرازاتهائداكان سا
 مؤخرا تتميز بالحركية والتطور السريع، لذلك فقد كان لها الم التي عرفها العالجديدة واألوضاعالتحوالت 
  .خلف والنمو والتدم درجاتها في التقتالف اخلى عميقة مست كافة المؤسسات في جميع دول العالم عتأثيرات
 مكانة لها في السوق العالمية وتعزيز قدراتها إليجاد خضم كل تلك التحديات الصعبة تسعى مختلف الدول وفي
 واجتذاب تشجيع االستثمار المحلي واإلنتاجية،تحفيز معدالت النمو :  غايات أبرزهاعدة تحقيق غية ب،التنافسية
 تحقيق رفاهية المجتمع وتقدمه، تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لشغل، سوق اروياالستثمار األجنبي، تط
 ولتحقيق وطني، تندرج ضمن مجال تحسين كفاءة االقتصاد التي الخرى،، وغيرها من الغايات األ...شاملة، 
ز تلك  بين أبرومن حديثة، ومداخل وسبل إستراتيجيات العالم عدة ول مختلف دتبعت الهدف األخير اذاه
 منظومة متكاملة إلقامة ول سعي هذه الدعبر ياته، تقنومختلف قتصاديالمداخل يبرز موضوع إدماج الذكاء اال
  .جزائر في الالمنظومة على واقع هذه بالتركيز الدراسة وضوع ما سيمثل مذا هبها،للذكاء االقتصادي 
  للدراسة جي المنهاإلطار. 2
   مشكلة الدراسة.1. 2
 العولمة، فإن ل سريعة ومتالحقة بفعتغيرات يحدث في االقتصاد العالمي اليوم من ما رار غعلى
 تغيرات وتحوالت وتحديات دة فهي تشهد علم ال يتجزأ من الخارطة االقتصادية للعا جزءونهاالجزائر ك
 الموجه نحو اقتصاد السوق الحرة، توقيع عقود الشراكة مع االتحاد القتصاداالنتقال من ا:  أبرزها،اقتصادية
 الحديثة ت التكنولوجياهور ظ،)WTO (ة المنظمة العالمية للتجارإلى االنضمام حواألوروبي، التوجه ن
 االقتصادية لمؤسسات بدخول ائرية، اشتداد المنافسة في السوق الجزا)NTIC’s (واالتصاالتللمعلومات 
 القتصادية نحو خصخصة جل المؤسسات والقطاعات اجاه االتنسيات، والشركات المتعددة الجرىلكب اةاألجنبي
 ملحة ة الجزائري وتأهيله ضرورقتصاد االإنعاش جعلت من قضية ي التوامل،، وغيرها من الع ...تلفة،المخ
 تعتمد لتي العالمية وا بالتراجع الحاد ألسعار المحروقات في السوقتسمة الراهنة الميةخصوصا في ظل الظرف
 طلع يضال وجود نظام وطني فعإلى لحاجة بشكل كبير في إدارة شؤونها، ومن هنا ظهرت ازائرعليها الج
 يضمن تحقيق النفع واالستفادة بما كافة ين االقتصادياألعوان ونشرها بين جتها ومعاللوماتبمهمة تجميع المع
  . في الجزائرقتصادي فاعل للذكاء االطني نظام وإتباع بإاللها وللدولة ككل، ولن يتأتى ذلك 
  : الرئيس اآلتيؤال على السإلجابة الدراسة في محاولة لهذه على ما سبق ذكره تأتي وتأسيسا
  ؟ الجزائري فادي للذكاء االقتصي مالمح النظام الوطنهي ما -
  :تية الفرعية اآللة على األسئاإلجابة عبر ذكر اللسابق ائيس على السؤال الراإلجابة وستتم
  الدولة؟ تجسيده على مستوى أهمية  تكمنأين و؟ االقتصاديالذكاء بد ما المقصو-
  ؟ دعائمهإرساء بذلتها الحكومة في سبيل تي الالجهود وما ؟ في الجزائرقتصادي االلذكاء اواقع ما -
  ؟ في الجزائراالقتصادي للذكاء ال نظام وطني فعإقامة دون لة فيما تتمثل أبرز المعيقات الحائ-
   الدراسةت فرضيا. 2. 2
 :آلتيتين اتين من الفرضينطالق االتم سة على مشكلة الدرالإلجابة
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 قاعدة هامة من ير من توفنها على مستوى الدولة يمكّال اقتصادي فعء تبني نظام ذكاإن: ولى األالفرضية
  . في تعزيز كفاءة اقتصادهاها المفيدة التي تستغللوماتالمع
  . في مجال الذكاء االقتصادياال وطنيا فعنظاما الجزائر تبنىت:  الثانيةالفرضية
   الدراسةهمية أ. 3. 2
 يعد نهجا صبح الذكاء االقتصادي في حد ذاته، والذي أع أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوتنبثق
 تبنيه كونه يعد السبيل األمثل إلى والدول على حد سواء تصاديةإداريا حديثا تسعى جميع المؤسسات االق
 أهمية هذه من تككما المعاصر، لعالم ادها يشهالتي كافة واالقتصادية واالجتماعية التقنيةللتماشي مع التطورات 
 وتبنيه كفلسفة ل االقتصادي وحتمية تجسيده على مستوى الدواء للذكلقصوى وإدراك األهمية افهمالدراسة في 
  .ة التنافسيا وتعزيز قدراتهلدولديات هذه ا كفاءة اقتصاحسينحديثة لت
 إضافي يساهم في نشر ع بمرجبية إثراء المكتبة الوطنية والعرفي أيضا أن تساهم هذه الدراسة ويمكن
  .  وممارسينيميين أكاداحثين من بوع كل من له عالقة بهذا الموضيفيد وقتصاديثقافة الذكاء اال
   أهداف الدراسة. 4. 2
  : التاليةاألهداف تحقيق جملة إلى هذه الدراسة تسعى
  . االقتصادي ومختلف األساسيات النظرية المرتبطة بهذكاء عن مفهوم الغموض كشف ال-
  ).الدولة( الذكاء االقتصادي على المستوى الكلي تجسيد ه إبراز الدور الذي يلعب-
 على التعرف في سبيل إرسائه وة المبذولالجهود في الجزائر وتصادي واقع نظام الذكاء االقعلى الوقوف -
  .معيقاتهأبرز 
 ومواصلة إجراء المزيد من األبحاث فيه وع الموضذا لفت أنظار الباحثين الجزائريين والعرب ألهمية ه-
  .وإثرائه
  .ائر في الجزاالقتصادي تقديم بعض التوصيات المهمة التي من شأنها تفعيل النظام الوطني للذكاء -
  دراسة منهج ومصادر ال. 5. 2
 ستخدام فقد اُائر، في الجزالقتصادي االذكاء نظام إلشكالية بتحليل علمي ومنهجي سليم ام القيبهدف
 قع أجزاء الدراسة، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواب في أغلليالمنهج الوصفي التحلي
 تقصاء أجل اسمند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة  يكتفي هذا المنهج عنال دقيقا، ووصفاويهتم بوصفها 
 ذات صيات نتائج وتوإلى لوصول والربط والتفسير للتحليل اإلى عداه وعالقاتها المختلفة فحسب، بل يتهرهامظا
  .فائدة يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع المدروس
 من مراجع تناولت موضوع الذكاء راف بما توانة االستعمت يخص مصادر جمع المعلومات فقد تما فيأما
 االنترنت بشبكة ستعانته اى إلباإلضافة أجرى الباحث مسحا مكتبيا د وبذلك فقجزئياته، إحدىاالقتصادي أو 
 الفرنسية، والتي سيما وال واألجنبية العربية للغتين السابقة بابحاث الدراسات واألمنليتحصل على عدد مهم 
 جالتالكتب، المذكرات والرسائل العلمية، الم: راجع المذه وقد شملت هاقشته، الموضوع ومنإثراءساهمت في 
  .، وغيرها... المؤتمرات والملتقيات، التقارير، مواقع االنترنت، مية،والدوريات العل
   االستفادة منهاال ومجبقة الساالدراسات. 3
 موضوع لت المحلية التي تناوساتسنة فقط لوجدنا أن الدرا) 15 (الـ إلى ما يقارب ن بالزمنا رجعلو
وبفضل الجهود ) 2008( إن لم نقل منعدمة، لكن ابتداء من سنة دا نادرة جكانت الجزائر يالذكاء االقتصادي ف
 الموضوع في ذا حول هت مؤتمرات وملتقياعدة من جهة، وبفضل انعقاد ة بذلتها الحكومة الجزائرييالت
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 افرة الجزائر متوفي االقتصادي الذكاءتي تناولت موضوع  الالدراسات صبحت من جهة أخرى، أجزائرال
 عة في بضاإلستراتيجية للذكاء االقتصادي واليقظة راسية دتخصصات بعدما فُتحت سيما ال مقبول،بشكل 
  . جزائريةعاتجام
 لتي جدا االقليلة ة تعد من الجامعات الجزائريالتي بجامعة عنابة مدرس كأستاذ عمل أن الباحث يوكون
 في الذكاء حث البتبر من جهة، وكونه عضوا ضمن مخقتصادي االالذكاء في استروي على تخصص متحت
 ولت عدة دراسات تناإلى صل جهة أخرى، فقد تمكن من التومن) LARIEDD( لمستدامة اتنميةاالقتصادي وال
 في هذا الجزء م، وسيت)الدولة(أو الكلي ) المؤسسة(موضوع الذكاء االقتصادي سواء على المستوى الجزئي 
 زمنيامن الدراسة مناقشة أبرز األبحاث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع أو أحد جزئياته وفقا لتسلسلها 
  :وذلك كما يلي
  ]Bouroubi, 2008(]1( دراسة .3-1
 فعال عن جم ناجزائر االقتصادي في الالذكاء مناقشة جدلية هل أن تطبيق إلىسة  هذه الدراهدفت
 أم أنه نابع من مقتضيات الفترة الراهنة أي موضة عصرية كما ية الدولة الجزائررف حقيقية من طإرادةوجود 
 نقاط دة ناقش فيها الباحث عقالة هذه الدراسة على شكل مت جاءابقة السلجدلية اناقشةأشار الباحث، ولم
 رة خالل الفتصادي نظام وطني للذكاء االقتإرساء سبيل في زائرية التي بذلتها الحكومة الجالجهود: أبرزها
، وكذلك مختلف عوائد تبني نظام للذكاء االقتصادي في الجزائر كونه أداة مهمة لتحقيق )2004-2007(
 االقتصادي، فيما اختتم الذكاءنقاط ضعف الجزائر في مجال تطبيق  تلف مخيضاالتنمية االقتصادية الشاملة، وأ
 أبرزها زائر، في الجي الذكاء االقتصادممارسة بإنجاح السياسات الكفيلة نالباحث مقالته هذه بتحليل مجموعة م
  . مجال الذكاء االقتصاديفي ضرورة التكوين إلى باإلضافة ومات واستغالل ونشر المعلمع عملية جتنظيم
  ]Kendel, 2009(]2 ( دراسة.3-2
 في تأهيل االقتصاد صادي االقتلذكاء مدى إمكانية إسهام ااز إلى إبرأساسا ة هذه الدراسهدفت
وإسقاطه ) SWOT (ير باستخدام النموذج الشهثة الباحت قامذكر الهدف السابق الحقيقالجزائري وإنعاشه، ولت
 قد ويدات،على نظام الذكاء االقتصادي في الجزائر الستخالص أبرز نقاط القوة والضعف والفرص والتهد
 في قتصادي دروس وتوصيات مهمة إلحياء نظام الذكاء االة األخير من التوصل إلى ثالثفيتمكنت الباحثة 
 إشعار الجزائر، في قتصادي االذكاء دورا أكبر في ترسيخ سياسة الكومةضرورة أن تلعب الح: الجزائر وهي
 .قتصادي في مجال الذكاء االفاءات الذكاء االقتصادي، وتشجيع تكوين الكهميةالفاعلين االقتصاديين بأ
  ]3[)2011 ويب،مقا( دراسة .3-3
 تحسين عملية فيومات  وأنظمة المعلقتصادي هذه الدراسة إلى تقصي الدور الذي يلعبه الذكاء االهدفت
 إلى الباحث لجأ السابق ذكره ف المؤسسات الصناعية الجزائرية، ولتحقيق الهدمستوى على راراتاتخاذ الق
 ملة صناعية صغيرة ومتوسطة مختلفة عابمؤسساتمديرا ) 15( الطبقية حيث قام بسبر آراء عينةأسلوب ال
 تلعبه نظم الذكاء االقتصادي ذي الفعال الور أثبتت النتائج الدي اإلحصائيل التحليةبوالية سطيف، وبعد عمل
 في تحسين عملية اتخاذ القرارات في المؤسسات المبحوثة، باإلضافة إلى الدور البارز الذي تلعبه والمعلومات
  . المؤسسات المبحوثةية تنافسن في تحسياألنظمةهذه 
  ]4[)2012كباش،  (راسة د.3-4
 لتجنب عدم استقرار داة االقتصادي كأكاء الذخدام توضيح مدى إمكانية استى هذه الدراسة إلهدفت
 الهدف السابق الذكر لجأت الباحثة إلى دراسة حالة بعض ولتحقيق المعلومات،األسواق المالية ونقص 
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رزها  عدة نتائج أبى األخير إلي الباحثة فصلت المغربي والجزائري، وقد توتصاد وهما االقناشئةاالقتصاديات ال
 وهذا ما تؤكده لمالية، اواق وإدارة المخاطر في األسية لجمع المعلومات المالداة كأقتصاديفاعلية الذكاء اال
 التي ما زالت زائرية على عكس التجربة الجصادي الذكاء االقتل جدارتها في مجاأتثبت التي بيةالتجربة المغر
  . الجنينية على حد وصف الباحثةلةفي المرح
  ]5[)2013 وي،خلفال (راسة د.3-5
 ت المؤسسارة هذه الدراسة بشكل أساس إلى إبراز أهمية الذكاء االقتصادي كأداة حديثة لتسيير وإداسعت
 المنهج الوصفي التحليلي عبر مناقشة عدة نقاط خدام باستحثة السابق ذكره قامت الباهدف الولتحقيقوالدول، 
 مجال الذكاء االقتصادي ي فلرائدة التجارب انظرية،ساسياته ال ومختلف أتصاديمفهوم الذكاء االق: أبرزها
 تلف في الجزائر، وعبر مخصادي نظام الذكاء االقتت، ومقوما) األمريكية، وفرنسادة المتحواليات الاليابان،(
محاور دراستها تمكنت الباحثة في األخير من التوصل إلى نتيجة أساسية مفادها ضرورة إدماج الذكاء 
 التسيير ي من دور بارز فبه ككل لما يلعولة والدالجزائرية االقتصاديةدي على مستوى المؤسسات االقتصا
  . الفعال للمعلوماتاالستراتيجي
  ]Baaziz et al, 2014(]6( دراسة .3-6
 ولتحقيق الهدف ر، االقتصادي في الجزائذكاء هذه الدراسة إلى تحديد النموذج المالئم لتبني السعت
:  منل وهي نماذج كئدة الراالعالمية مختلف نماذج الذكاء االقتصادي قشةالسابق الذكر اعتمد الباحثون على منا
 فصال وفرنسا، ومن ثم أجرى الباحثون وصفا ماليابان، مانيا، ألريكية، المتحدة، الواليات المتحدة األمكةالممل
 عن اعتماد الذكاء ريخيةلمحة تا:  في الجزائر عبر مناقشة عدة نقاط أبرزهاالقتصاديلمالمح تطبيق الذكاء ا
 إرسائه، بيل في سوجهودها ودور الدولة ر مقومات الذكاء االقتصادي في الجزائائر، في الجزدياالقتصا
 إلى رخي في األسة الدراهذه أشارت وقد، وغيرها من النقاط، ... في الذكاء االقتصادي في الجزائر، التكوين
 الدولية الرائدة في بناء نموذج خاص بها بغية تطوير مؤسساتها االقتصادية لنماذجإمكانية إفادة الجزائر من ا
  . أخرىة مستمر من جهديمن جهة وتحقيق نمو اقتصا
  ]7[)2014رقامي،  (ة دراس.3-7
 في تحسين أداء اإلستراتيجية واليقظة ادي االقتصاء الذكثر توضيح أإلى الدراسة عموما ه هذسعت
 قام الباحث بسبر آراء عينة عشوائية سة من هذه الدرارض الغولتحقيق االقتصادية الجزائرية، تالمؤسسا
 وقد ن، الباحثين الجامعييإلى باإلضافة والخاصة ة العموميمؤسساتفردا من موظفي ال) 71( من مكونةبسيطة 
 هاما في تحسين را يلعبان دواإلستراتيجية واليقظة اديقتصأثبتت نتائج الدراسة في األخير أن أسلوبي الذكاء اال
 أيضا في يساهمان والفرق ومنه المؤسسة ككل، وادأداء المؤسسات االقتصادية وذلك عبر تحسين أداء األفر
  . الجودة الشاملة داخل المؤسسةتحقيق
  ]8[)2014داي، ( دراسة .3-8
 على عمل الضوء على أهمية الذكاء االقتصادي اإلقليمي كسياسة عمومية تيط هذه الدراسة إلى تسلهدفت
 السياسات اإلقليمية للذكاء آفاق واقع واز إلى إبراإلضافة والدولة، بقتصاديين بين األعوان االشراكةتفعيل ال
 في الجزائر ميإلقلي الذكاء اآليات الباحثة عرضت الذكر استالسابقة هداف األتحقيقاالقتصادي في الجزائر، ول
 حو نلتوجه اداية بذسنة من) 15( وكذا حصر المكاسب الوطنية وتحديد النقائص بعد حوالي ها،وخطوات تفعيل
 ية في األخير إلى نتيجة أساسية مفادها أن تحقيق التنملباحثة وقد توصلت ار، في الجزائقتصاديالذكاء اال
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 صالحيات أوسع للجماعات اإلقليمية مع إضفاء مرونة أكبر على ح الجزائر يحتاج إلى مني المتوازنة فيةاإلقليم
  . اإلقليميةمة ونشر الحكالية تشجيع المبادرات المحأجل من المعلوماتي وشريعياإلطار الت
  ]9[)2014 فياللي، (دراسة .3-9
 جزائرية الة في المؤسسات االقتصادياالقتصادي ذكاء عن واقع اللكشف اإلى هذه الدراسة أساسا سعت
 األساسي من هذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج ف مبادئه، ولتحقيق الهدإرساء سبيل في لمبذولة االجهودو
 يبةالعاملة بمنطقة رو) SNVI( الوطنية للسيارات الصناعية مؤسسةالوصفي التحليلي عبر دراسة حالة ال
 ستوى الذكاء االقتصادي على مامالعمل بنظ لقياس مدى استبانة ولذلك طورت الباحثة ة، العاصمربالجزائ
 اإلطارات من) 35( مكونة من ة االستبانة فيما بعد على عينهذهالمؤسسة المبحوثة، حيث وزعت الباحثة 
 ضعف تطبيق الذكاء ادها نتيجة أساسية مفإلى خير األي هذه الدراسة فصلت تووقد بالمؤسسة،العاملة 
 . وفي الجزائر ككلراسة في المؤسسة قيد الدقتصادياال
  ]Lebbou, 2014(]10( دراسة .3-10
 كاء وتجليات العالقة بين موضوع الذرتباط الكشف عن االإلى بشكل عام الدراسة هذه هدفت
 المؤسسة، إستراتيجية تفعيل إعادة إطاراالقتصادي والبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات االقتصادية وهذا في 
 اء وعناصر الذكمكونات استداللية حيث استخرج انية الباحث دراسة ميدىولتحقيق الهدف من هذه الدراسة أجر
 إلى، وقد توصل الباحث في األخير )PNMAN (لجزائرية البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات اناالقتصادي م
 ائر مجال ترسيخ اعتماد الذكاء االقتصادي في الجز أن الدولة الجزائرية تبذل جهدا كبيرا فيبرزهاعدة نتائج أ
 تبني الذكاء االقتصادي ات إال أن ذلك غير كاف بداللة أن جل مؤشرقتصادية االالمؤسسات إستراتيجياتضمن 
  . منها بعملية معالجة المعلوماتعلق ما تدا الوطني لتأهيل المؤسسات كانت ضعيفة وغير فعالة ما عبرنامجبال
  ]11[)2015 عفيف، (دراسة .3-11
 كأداة فعالة لترقب األزمات المالية، االقتصادي هذه الدراسة في موضوع الدور الذي يلعبه الذكاء بحثت
 للسببية )Granger (غرنجر هجية باالعتماد على منيةولتحقيق الهدف السابق الذكر أجرت الباحثة دراسة قياس
 وقد أظهرت الدراسة ،بالتركيز على االقتصاد األمريكي) 2008( لألزمة المالية العالمية اإلنذار إشاراتحول 
 لبداية التي تعبر في الومات جمع المعإلى االقتصادي الذي يسعى ذكاء االهتمام بمتطلبات الاليةفي األخير فع
 مبكرة ألزمة إنذار شاراتإ إلى تحولها إمكانية إلى يتم تتبعها والتنبه يقظة ضعيفة، وبفضل الإشاراتعن 
 المناسب التخاذ ت لألعوان االقتصاديين في الوقاإلستراتيجية توصيل هذه المعلومات يتم نقادمة، على أ
  . استباقية لهايناريوهات وسحلول وإيجاد ترقب حدوث األزمات المالية ي فهم تسالتي ولالزمة ااإلجراءات
  ]12[)2016مغمولي،  (دراسة .3-12
 تحسين بغية نظام للذكاء االقتصادي في الجزائر إقامة حتمية إبراز إلى بشكل أساسي دراسة هذه الهدفت
 على الباحثة استبانة وزعتها ت صمملذكر اسابق الهدف الجزائرية، ولتحقيق القتصاديةتنافسية المؤسسات اال
مؤسسة جزائرية ) 20( والعاملين بـ وضوع االختصاص في المذوي وراءمن المد) 120( مكونة من عينة
 أساسيتين، أولهما عدم نتيجتين إلى راسة توصلت الداإلحصائي تحليل الملية وبعد ع، في قطاع التصديردةرائ
 ية وجود عالقة ارتباط موجبة قوا وثانيهملمبحوثة، اسسات في المؤلي االقتصادي بشكل كالذكاء متطبيق نظا
  . القدرة التنافسيةعاد وأباالقتصاديمعايير نظام الذكاء  المؤسسات المبحوثة لني تبينب
   السابقةات الدراسن ماالستفادة جالم: ثانيا
  : في عدة أوجه أبرزهاقة الدراسات السابختلف أفاد الباحث من ملقد
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  . وإثرائهالية للدراسة الحاري النظانب أسهمت أكثر في تعزيز الج-
  . السابقة، مما سهل الطريق أمام الباحث في بناء منهجية الدراسة الحاليةدراسات المنهجية على التعرف -
  .ل واالطالع عليها من قبتها والبحوث التي لم يتسن للباحث معرفمصادر والالمراجع لبعض االهتداء -
  .ة بالدراسة الحاليالعالقة لتأطير الظواهر ذات ها معرفيا فكريا أتاح للباحث االنطالق منتراكما تمثل -
 األمر الذي سهل على الباحث االنطالق من حيث بقة، السادراسات الإليها على النتائج التي توصلت عرف الت-
 .يتناولوهاانتهى اآلخرون أو البحث في الجوانب التي لم 
   النظري للدراسةاإلطار. 4
   وتطور الذكاء االقتصادينشأة . 4-1
 حيث أوضح لحرة، اسوق نظام الا فكرة الذكاء االقتصادي ظهرت مع ظهور التجارة وال سيمإن
)Fernand Braudel (في ة للمدن التجارية الكبيرلمتزايدةفي العديد من الدراسات التي قام بها حول القوة ا 
 في فنلندا كانت نالمد أن المنافسة بين المدن في شمال ايطاليا وم،)18( الـ قرنم حتى ال) 15( الـ القرن
 في أيضا الذكاء االقتصادي صطلح مظهر وتزوير، االقتصادي وحتى الجسس والتتجارية الالهجمات ايةتمثل بد
 تحصل كانت ة في المدة االستعمارينيا الذي يعتمد على تحصيل المعلومة ثم تحليلها، فبريطالعسكريالفكر ا
  ]13. [البندقية أسراها من نا م المتوسط وغيرهلبحرعلى المعلومات من منطقة ا
 على وزارة التجارة الدولية مرتكزا نظام للذكاء االقتصادي كان ابان اليتطور) 1950( عام وفي
 إنعاش مساهمة كبيرة في اهمحيث س) JITRO( الخارجية اليابانية التجارةومنظمة ) MITI( اليابانية ةوالصناع
 المعلومات في مجال تكنولوجيا الهائل عولمة األسواق والتطور عوم) 1980( عام يودعم اقتصادها، وف
 موضوع إدخال تم للمنظمات، وولي فاعلة لدعم العمل الدمية خطوات تنظياألمريكيةاتخذت الواليات المتحدة 
 إدارة وذلك بفضل نشر الباحث المعروف في مجال اإلدارة علوم في في برامج التعليم قتصاديالذكاء اال
ليكون أول من نادى بضرورة " تنافسية الاإلستراتيجيات "الشهيرلكتابه ) Michael Porter(والتنافسية  األعمال
  ]14. [ؤسسات الذكاء االقتصادي في المإدماج
 والكتابات اإلسهامات ثرإ االقتصادي في فرنسا وذلك الذكاء ظهور دايةنالحظ ب) 1990( سنة ل حلوومع
 أولى تعاريف هورظ) 1992(، كما عرفت سنة )Ribault et Martinet (نالعديدة التي نشرها كل م
وبذلك فقد ُأنشئت في ) Jakobiak et Dou( من كل إسهاماتواستخدامات نظام اليقظة في فرنسا بفضل 
 وحماية النمو تشغيلية المساعدة الديم تقإلى تهدف التيو) ADIT( المعلومات التكنولوجية شر وكالة نرنساف
الشهير في فرنسا ) Martre(تم تقديم تقرير ) 1994( بعدها وبالضبط في سنة فرنسية، الساتؤسالدولي للم
 وإستراتيجيةالذكاء االقتصادي : " يحمل عنوانوالذي للتخطيط، الفرنسيةالمعد من طرف المحافظة العامة 
 إستراتيجية وتبنيه كخطة سا االقتصادي في فرنللذكاء الرسمي عتماد على هذا التقرير تم اال، وبناء"المؤسسة
، )Juillet( ،)Crayon (رار عدة باحثين على غف طرمن فكرية إسهامات لظهور عدة هدشاملة، وهذا ما م
 تطبيقه، المنافسة يادين في مجال الذكاء االقتصادي، مالفاعلين قدموا عدة أفكار تتعلق بالذين و،اهم، وغير...
، ... واألقاليم، القتصادي الذكاء ااالقتصادي، في الذكاء لتكوين التأثير،والذكاء االقتصادي، سياسات الضغط وا
  ]15[.وغيرها
 يلة في السنوات القلقتصادي بموضوع الذكاء االمام تزايد االهتقد في دول المغرب العربي فأما
ونس،  وتب الجزائر والمغري فيما بهذه الدول ال سعمل وورش لتقيات عقدت عدة مؤتمرات وميثالماضية ح
 في هذا المجال كتأسيس النظام الوطني لموسة النتائج المبعض بظهور األخير في لمؤتمرات توجت هذه اوقد
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 المعهد المغربي للمعلومات تأسيس، )2004( سنة جزائرفي ال) SIES (يةللمعلومات االقتصادية واالجتماع
  ).2006(سنة ) AMIE(، والجمعية المغربية للذكاء االقتصادي )2003 (سنة) IMIST(العلمية والتقنية 
   الذكاء االقتصاديوم مفه.4-2
 االقتصادية أو األطر لنظرية معرفيا جديدا سواء على صعيد ارافدا موضوع الذكاء االقتصادي يمثل
ح أو المفهوم فإن  ومجال سريانه، وبرغم حداثة هذا المصطلية مستوى التطبيقات العمللىالفكرية أو ع
  . منهجية للتعريف بمعالمهاخل تلمس مداولة بمحاضية الغربية قد شغلت نفسها في العقود المراساتالد
 هذه يمكن عرض أبرز نه أإال ، تعددت التعريفات المقدمة لمفهوم الذكاء االقتصادي واختلفت بشكل كبيرولقد
  : فيما يليريفاتالتع
 بفرنسا طيط المحافظة العامة للتخطرفمن ) 1994 (سنة كان إن أول تعريف عملي قدم للذكاء االقتصادي -
)Martre (ة وتوزيع، وحماية المعلوممعالجة،مجموعة من األعمال المرتبطة بالبحث، : "حيث تم تعريفه بأنه 
  ]15[".قانونية االقتصاديين بطريقة ان لألعولمفيدةا
ذلك المنهج : "بأنه) 2000(سنة ) IHEDN (نسي الوطني الفردفاع العليا للدراساتهد ال في حين عرفه مع-
 جمع، معالجة، ر قدراتها التنافسية عبحسين للمؤسسة، وذلك بغية تاإلستراتيجية اإلدارةالمنظم المعد لخدمة 
  ]16[". في بيئتهاالتحكم المفيدة التي تجعل المؤسسة تحسن اتوبث المعلوم
مجموعة من : "نه بشكل مختصر على أالقتصادي اكاءفقد عرف الذ] Jakobiak, 2001(]17( أما -
 للمعلومات المفيدة من طرف األعوان ل واالستغال،النشاطات المنسقة للبحث، والمعالجة، والتوزيع
  ".ناالقتصاديي
ي يساعد المؤسسة على ذلك النشاط المنظم الذ: "أنه بالقتصادي عرف الذكاء افقد] Levet, 2002(]18( أما -
 من يها بمنع منافسالمعرفي إلرثها ما يجب معرفته عن بيئتها ومنافسيها، مع توفير الحماية الالزمة معرفة
 وفك غموض واستباقها فإن هذا المفهوم يهدف الستشراف التغيرات ك عنها، وبذلفته يجب معرالمعرفة ما 
  ".المستقبل
البحث عن : " على أنهيالذكاء االقتصاد) Oberson( عن نقال ]Bouaka, 2004(]19( من جهتها عرفت -
  ".القتصاديين أهداف وقدرات الفاعلين اعرفة للجميع، بهدف ممتاحة المعلومةتفسير نظامي لل
ذلك النشاط : " الذكاء االقتصادي على أنهرفاع فقد] Pesqueux et Ferrary, 2006](20( أما كل من -
 بالمعلومات تعلقة الفرص، ورصد التهديدات، وتلبية حاجات األعوان االقتصاديين المناصالذي يسمح باقت
  ". تنافسيتهاحسين القرارات الصائبة وتذوالمعارف ذات القيمة العالية، من أجل مساعدة المؤسسات على اتخا
 المعلومات ىة عل المرتكزلقرارات مساعدة في اتخاذ ااةأد: " أنهعلى] Afolabi, 2007(]21( في حين عرفه -
  ".لي المؤسسة غير احتماطرف بهدف تقليل عدم التأكد وجعل القرار المتخذ من اإلستراتيجية
للذكاء االقتصادي على أنهلي التعريف التاغة عرضه من تعريفات يمكن صيابق على كل ما سوبناء  :
 لألعوان االقتصاديين بغرض مهاوتقدي المفيدة، ات لجمع، ومعالجة، ونشر المعلوممنسقةمجموعة األنشطة ال"
 ماية جميع ضمانات الحافر األنشطة تتم بطريقة شرعية، وفي ظل توه أن هذإلى اإلشارة مع غاللها،است
 للمؤسسة، في ظل توافر أحسن شروط الجودة والمدة والتكلفة، حيث الالمادي اإلرث على فاظ للحضروريةال
 وتنفيذ إعداد وتساعد في ة، في المؤسسقرار لجميع مستويات البة المعلومات المفيدة مناستلكتكون 
  ".  القدرات التنافسيةتحسين دمتها وفي مقالمؤسسة الضرورية لتحقيق مختلف أهداف اإلستراتيجيات
  ]16:[ يتميز بالخصائص التاليةالقتصادي فإن مفهوم الذكاء اوبالتالي
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  . القراراتاتخاذ التنافسية في المزايا تا ذللمعلومات االستخدام االستراتيجي والتكتيكي -
  . األعوان االقتصاديينود قوية لتنسيق جهإدارة وجود -
  . والمحليةكزية المرواإلدارات والجامعات، ت، وجود عالقة قوية بين المؤسسا-
  . والتأثيرط إدماج ممارسات جماعات الضغ-
  .وسياسيةنية، والجي العلمية، والتقنية، واالقتصادية، والقانورفا المعج إدما-
  . اعتماد العالمية كسلم التخاذ القرارات-
  . شرعيةريقة عليها بطلحصول السرية في نشر المعلومات وا-
  . حماية اإلرث الوطني ببعديه التكنولوجي والصناعي-
   االقتصاديلذكاء اسيد مراحل تج.4-3
 الذكاء حياة ما يصطلح عليه بدورة جملها بمجموعة من المراحل والتي تشكل في مالقتصادي الذكاء ايمر
 التخاذ مفيدة معرفة إلى المعلومة بتحويل تسمح التي الحلقات مجموعـة: "أنها على تعرف والتي ،االقتصادي
 المعلومة، عن البحث عملية تخطيط ذكاء، إلى ترجمتها للمعلومة، الحاجات تحديد أو تعريف: وتنفيذه القرار
 الذكاء مراحل أهم عرض يمكننا وعليه ،]22["المعلومات وبث تحليل المعلومات، معالجة المعلومات، جمع
  : يلي ما في االقتصادي
 الحاجة تحديد هي االقتصادي الذكاء نشاطات جميع في األولى المرحلة :للمعلومات الحاجة تحديد -1
 التي المعلومات ما: عن بمهارة نبحث أن يكفي وإنما الحاالت، أغلب في صعب غير أمر وهو للمعلومة،
 لتنظيم جيدة معرفة االقتصادي الذكاء في المختصين على يحتم ما وهو عليها؟ الحصول في نرغب
  ]23[.المؤسسة
 وكذلك أجلها، من أنشأت التي والمهام بالمؤسسة التعريف إلى الرجوع منا تتطلب المرحلة هذه إن
  . اإلنتاج ومعدات المنتجات، المستهلكين، المنافسة،: بـ المتعلقـة األسئلة على نفسه الوقت في اإلجابة
 يتم بحيث المعلومة، هذه عن للبحث أشكال اختيار يتم للمعلومة، الحاجة تحديد بمجرد: المعلومات جمع -2
 عليها الحصول يمكن والتي المؤسسة، لنشاط المعلومات وأكمل أنسب توفر التي المصادر من المعلومات جمع
  ]23[:إلى المعلومات مصادر تقسم عامة وبصفة ممكنة، تكلفة وبأقل بسهولة
 – المضغوطة واألقراص المعلومات بنوك –اإلعالم وسائل –الكتب – الصحافة: وتشمل :الرسمية المصادر -أ
  ). الخاص للقطاع تابعة أو عامة (العمومية الدراسات – والشهادات الكشوف – القانونيـة المعلومات مصادر
 تتطلب مجهود شخصي مها أن المعلومات التي تقددر ما يميز هذه المصاأهم إن :رسمية الغير المصادر - ب
 من الخ ،...، اللمس، قدرة اإلصغاء، اإلحساسقت، تستغرق الول،التنق:  جمع المعلوماتريد الفرد الذي ينم
 مهمات –لموردين ا–تهمالمنافسين في حد ذا:  أهـم هـذه المصادر نجدبيـنومن . أجل االستفادة منـها
 المرشحين – الطلبة والمتربصين– والنواديؤتمرات والمتديات المن– المعارض والصالونات–الدراسة توسفريا
  .  المصادر الداخـلية للمؤسسة–ختلفة المات اللجن–لالستخدام
 باستخدام سواء للمعالجة تخضع فإنها الالزمة المعلومات جمع بعد): استغاللها (المعلومات معالجـة -3
 المعلومات معالجة وتشمل المالئمة، المعلومة على الحصول قصد اآللي اإلعالم باستعمال أو البسيطة الطرق
  ]22[.وتركيبها وتحليلها ومعالجتها المعلومة تصحيح: وهي مهام عدة الستغاللها
 ، داخل مختلف أقسام المؤسسةانتشرت إال إذا ، ذات فائدةومات تكون المعللن): نـشرها (المعلومات بث -4
  .  لالتصال تسمح بدوران المعلومة بشكل جيدوات قنافر تويمما يستدع
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 شخصية، مذكرة اجتماعات، اإلعالن، داخلية، تعليمة (التقليدية االتصال وسائل على تعتمد أن للمؤسسة ويمكن
  .واالكسترانت كاالنترنت االتصال تكنولوجيا استخدام أو) المؤسسة دوريات
  )الدولة (لي أهمية تبني الذكاء االقتصادي على المستوى الك.4-4
 إلى كون أن الدولة نفسها تحتاج تصادي االقكاء للذإستراتيجية إتباع من فيد المؤكد أن الدول تستمن
 الالزمة اإلستراتيجيات الخطوط وم في اقتصاديات الدول األخرى، حتى يتسنى لها رسورمعلومات عن ما يد
 لوطن، لاإلستراتيجية القطاعات مؤسساتها الوطنية أو ها قد تتعرض للتي اهجماتلحماية اقتصادها من ال
  ]24[. الدولية من االتفاقيات والمعاهداتالقصوى االستفادة من نفسه الوقت في ويمكنّها
 وخلق ل الشغل في المستقبسوق ر بتطويلة الذكاء االقتصادي في السياسة العامة للدوعمال استويسمح
 النمو والتطور مجاراة من تسرب وسرقة المعلومات والجوسسة، وحدالتنافس في مجال البحث والتطوير، وال
 وطنية للذكاء االقتصادي، من ظومة الدول واألمم األخرى، لهذا تضلع السلطات العمومية بإرساء منلدى ائدالس
 ادية المشروعة والممكنة، اقتصوسائل األسواق الخارجية بجميع الراق الكفيلة باختاإلستراتيجياتخالل وضع 
 مع لقرار، لعليا وذلك من خالل التنسيق وتبادل المعلومات بين المراكز الإعالمية، و سياسية أو ثقافية أأوكانت 
  ]4[. والصناعةلتجارة وغرف اخبراءضمان التواصل مع فروع المؤسسات الكبرى ومراكز البحث العلمي وال
  : أكثر تفصيال يتضح أن تجسيد نظام للذكاء االقتصادي على المستوى الكلي يساهم فيوبصفة
 والتطوير ث بشكل مباشر في دعم عملية البحاهم الفعال يساالقتصادي الذكاء فنظام:  تعزيز تنافسية الدولة-1
 لفرصالدول األخرى واقتناص ا مجاراة على مستوى الدولة، وهذا ما يسمح بواإلبداع االبتكار ط بنشاالرتقاءوا
 المسايرة عن طريق التعرف المشترك على الرهانات هذهوالحصول على حصص من األسواق العالمية، وتتم 
  ]12[. والمعلومات العامة والخاصةبرات وتجميع الخاإلستراتيجية
 البيئة توفير على ة الذكاء االقتصادي يقوم على سياسة متينة مرتكزظام نإن :نه تحسين االقتصاد وأم-2
 التهديدات نع للمجتمع، ومالرفاهية فرص العمل، وتيسير سبل التقدم ووسيعالمناسبة لالستثمار والتنمية وت
 من الجوسسة االقتصادية، وتعزيز القدرة االقتصادية المعرفي اإلرث ماية وحة، التنافسيعظيم وتقتصادية،اال
 األساسية للطاقات االقتصادية والعلمية العناصر أي حماية مة،لأل سية، وغيرها من المصالح األسا...للمجتمع، 
  .للوطن
 على المتخذة ت تحسين جودة القراراإلى يهدف الذكاء االقتصادي أيضا : تحسين عملية اتخاذ القرارات-3
 زين،خ وتع، الحديثة بهدف تجمينولوجية المعلومات، والتطبيقات التكإدارة نظم استعمال وذلك بي الكلالمستوى
 اتخاذ أفضل القرارات وذلك إلى الدولة د يقواالقتصادي الذكاءوتحليل، وتوفير البيانات والمعلومات، أي أن 
 التكنولوجيا الحديثة ف بتوظيي االقتصادلذكاء ايقوم واسبة، في األوقات المنوالمفيدة قيقة المعلومات الدباستخدام
 اعتمادية ت العمل نفسه، وبيانات ذابمجال قيمة ونوعية عالية متعلقة وذات معلومات دقيقة وآنية خدامفي است
 من عدة مصادر، وتطبيق ما تم اكتسابه من خبرات بهدف تحسين وتطوير جودة القرارات التي توفرة مةكبير
  ]25[.علومات على هذه الماءيجب اتخاذها بن
   التحليلي للدراسةاإلطار. 5
   ضرورة اعتماد الذكاء االقتصادي في الجزائر.5-1
 السوق الحرة مع بداية اقتصاد نظام إلى) الشتراكيا( من نظام االقتصاد الموجهالجزائر أدى انتقال لقد
 لنظام المعلومات مؤلفة الهيئات المستوى ضغوطات على عدة بروز إلىالتسعينيات من القرن الماضي 
 النظام وب عيإظهار للمعلومات واالتصاالت عمل على ثة الحديتقنيات الر ذلك ظهوإلى أضف قتصادية،اال
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 يأخذ بالحسبان تزايد المتغيرات االقتصادية ة نظام ذي كفاءة عاليإلىالسابق ونقائصه والحاجة الملحة 
كير في  التفإلى الحكومة الجزائرية دفع فيما بينها، األمر الذي تفاعلها وداخلهاواالجتماعية والتكنولوجية وت
 وقد تجسد ذلك في صدور تقرير حول ،]5[ ت القرارااتخاذ نظام موجه نحو التخطيط اإلستراتيجي في إقامة
 ت الذي تم،)2004(جوان / يران حزهر في شته االقتصادية واالجتماعية وتحواللمعلوماتالنظام الوطني ل
، إذ يعد هذا المجلس )CNES(جتماعي  واالقتصاديللمجلس الوطني اال) 24 (قم الجلسة العلنية ري فتهمناقش
 واالجتماعية االقتصادية ضايا كافة القة بدراسص استشارية مستقلة تحت وصاية رئاسة الجمهورية تختئةهي
  . لهاوالممكنة الالزمة الحول حواقترا
 كضعف أداء مؤسساتها ل الثالث فهي تعاني من عدة مشاكالعالم الجزائر تعد من بلدان أن وكون
 األحيان وانخفاض مستويات جودتها، التكاليف المرتفعة، غياب ثقافة غلب المنتجات في أورداءة قتصادية،اال
 وغيرها، وضمن هذا ، ...االنترنت، وتوظيف لمعلومات التكنولوجيا المستخدمة، ضعف نظم اتخلفالمستهلك، 
 إعالم جهزة على أفرائرية تتو الجزتفقط من المؤسسا%) 20 (ن أإلى المحلية ساتالصدد تشير أحدث الدرا
 تفتقر لنظام محاسبي مناسب امنه%) 50( خاصة بها، ورنت تتوفر على مواقع انتقطف%) 15( واجعة،آلي ن
 معينة تكفل إستراتيجيات نظم وإلتباع المؤسسات االقتصادية الجزائرية تقار يتضح جليا افالي وبالت،]26[
 للدولة، وعلى هذا عامةافسيتها وخدمة السياسة التنموية ال لتعزيز تنرورية الضالمعلومات علىحصولها 
 مخططات رفته عالذي الجزائر بعد التعثر في أعلى للذكاء االقتصادي مجلس إنشاء في ر جاء التفكيساساأل
 ج لبرامتيجة وبعد تفكك النسيج الصناعي الجزائري نثة، الثاللفية التي بدأت مع مطلع األصاديةالتنمية االقت
 ذلك ضعف إلى في التسعينيات من القرن الماضي، يضاف تنفيذها والخصخصة التي تم لي الهيكصحيحالت
 الصناعية واعية األجنبية في مختلف المجاالت الزرماراتالقطاع الخاص الجزائري، وعدم جدية االستث
  .والخدمية
 تنافسية ضعفالى  في الجزائر بصفة كبيرة، وناعي الصاإلنتاج تراجع إلى سبق ذكره أدى ما كل
 صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي المية فحسب آخر تقرير للتنافسية العما عموائري الجزقتصاداال
)WEF ( وهذا ،]27[ ير شملها التقردولة) 138( من أصل مياعال) 87 (كزاحتلت الجزائر المر) 2016(سنة 
 لة، الدوافسية بتنلمتعلقة الوطنية ااإلستراتيجيات من فشل نابع االقتصاد الجزائري التنافسيةما يثبت ضعف 
 طوير،عدم استقرار البيئة االقتصادية العامة، ضعف االهتمام بالبحث والت:  عدة أمور أبرزهاإلىوهذا مرده 
 الملكية الفكرية، هشاشة البنى التحتية، ماية المالية، ضعف حازنةضعف مساهمة القطاع الخاص، عجز المو
  .، وغيرها...المناخ التجاري والمالي، غياب الشفافية، ضعف جل مؤشرات 
 للذكاء االقتصادي امة عيرية استحداث مدإلى جزائرية الكومة سارعت الحالسابقة الوضعية ولتالفي
/ آذار 25المؤرخ في ) 08- 101 (لمرسوم ابموجب  وزارة الصناعةى االقتصادية على مستودراساتوال
 عن تثمارات فقد كشف المدير العام للذكاء االقتصادي بوزارة الصناعة وترقية االس،]28[) 2008(مارس 
 االقتصادي في المؤسسات ءقصد توطين مفهوم الذكا) 2010( قانون المالية ضمن مالية ماداترصد اعت
غية  المعلومات المتاحة في السوق، باستغالل على من أجل تحسين وتأهيل قدراتها زائرية، الجاالقتصادية
 طموحة برامج لعامة المديرية اهذه الجزائرية، وقد سطرت عية للمؤسسات الصنااإلنتاجية وير وتطإنعاش
، %)60 (إلى%) 50(ومن أبرزها تنمية سوق الصناعات الغذائية من ) 2014-2010(لتحقيقها في الفترة 
 عدة إلى باإلضافة، )2014( سنة بحلولمؤسسة ) 17000(عقد صناعي لتشمل ) 5000( توقيع برنامجوكذلك 
  . والصناعيالفالحي اعينمشاريع أخرى في القط
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 على ي فقد عرفت السنوات القليلة الماضية تزايدا ملحوظا للوعي بأهمية تجسيد الذكاء االقتصادرى جهة أخمن
ات  مجموعة كبيرة من المؤتمرعقد ويتضح ذلك من خالل ،مستوى المؤسسات الجزائرية واألقاليم والدولة ككل
 الجزائرية عات والجامارات مختلف الوزمن بإسهام ودعم قتصاديوالندوات والملتقيات حول الذكاء اال
 عنابة ،)2014(،)2011(،)2010(،)2008(،)2005(الجزائر العاصمة: ر غراى علالقتصاديةوالمؤسسات ا
، بهدف تعميق الوعي بأهمية تجسيد الذكاء االقتصادي )2014 (انة، خميس ملي)2012(، الشلف )2012(
  . الفعالة الكفيلة بتطبيقه في الجزائرمعالم الورسم
   الذكاء االقتصادي في الجزائرترسيخ المبذولة لجهود ال. 5-2
 لمؤسسات الذكاء االقتصادي على مستوى اجسيد بذلت الجزائر كثيرا من الجهود في سبيل تلقد
  :  أبرز هذه الجهود فيما يليإيجاز ويمكن ل، ككدولةاالقتصادية الجزائرية وال
 إلى لقد عملت الجزائر منذ االستقالل ):SNIES( للمعلومات االقتصادية واالجتماعية وطني نظام إقامة -1
 ن واالجتماعية بهدف تلبية كافة متطلبات األعواقتصادية الوطني للمعلومات االلنظامبناء ما يسمى با
 الذي نمو والتطور هذا النظام تماشيا مع قدرات االقتصاد الوطني والإنشاءاالقتصاديين من المعلومات، وقد تم 
  ]29[ : جاء هذا النظام نتيجة المراحل التاليةدعرفته الجزائر، وبذلك فق
  .اتم مديرية فرعية لإلحصائي هيئة التخطيط التي تضإنشاء ):1962 (سنة -أ
  .لسكن وان اللجنة الوطنية لإلحصاء العام للسكاإنشاء ):1964 (سنة - ب
  .اإلحصائية ت الوطنية لإلحصاء والتحقيقاافظة المحإنشاء ):1971 (سنة - ت
  .ة اإلحصائياجباته الوطني لإلحصاء وتحديد والديوان إنشاء ):1982 (سنة - ث
  . الوطني لإلحصاءالمركز إنشاء ):1993 (سنة -ج
 يتيح لذيالمتعلق بالنظام اإلحصائي والمرسوم التشريعي ا) 01-1994 (انون القإصدار ):1994 (سنة -ح
  .يات النظام الوطني لإلحصائطالق بإحصاء لإلالوطنيالفرصة للديوان 
 طني وسير المجلس الوظيموالمتضمن تن) 160-1995( المرسوم التنفيذي إصدار ):1995(سنة -خ
  .لإلحصاء
 العامة محافظة صالحيات وتنظيم الإنشاء والمتضمن) 84-2003(ي الرئاسسوم المرإصدار ):2003(سنة -د
  .اإلستراتيجية لدراساتللتخطيط وا
  ).SNIES( واالجتماعية قتصادية للمعلومات االطني الوطني حول النظام الوالتقرير صدور ):2004(سنة -ذ
نظام :  التاليةفرعية األنظمة اليضم  الوطني للمعلومات االقتصادية واالجتماعيةام أن النظلذكر باجدير
 أنظمة توثيق، البحث والز التسييرية، مراكماتالمعلومات اإلحصائية، نظام المعلومات المحاسبية، نظام المعلو
  .االتصاالتتكنولوجيا المعلومات و
 معتبرة ميزانيات له من أجوتخصص البحث والتطوير بنشاط كافة الدول تهتم : أنظمة البحث والتطوير-2
 بالتطوير البحث المختلفة المعنية بر والبحث العلمي، ومراكز ومخالي التعليم العايلدعم أنشطة وزارت
 اعي تعاني من عدة مشاكل عويصة في هذا المجال أبرزها ضعف التكامل بين قطر إال أن الجزائوجي،التكنول
 حيث بلغت نسبتها التطوير على أنشطة البحث ولة الدوإنفاق الى تدني باإلضافة  والبحث العلميةالصناع
  ]30[). 2014- 2005 (ة الفترخالل اإلجماليفقط من الناتج %) 0.1(
 يسمى تكامل مرنامج ببإعداد ية القضاء على المشاكل السابقة الذكر قامت الحكومة الجزائروبهدف
والذي ) 1998(أوت / آب 22المؤرخ في ) 11- 98 (قم رانون للققاوف) 2002-1998(بالمخطط الخماسي 
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 والتطوير التكنولوجي، ومن أجل متابعة أحسن لتطبيق هذا ي والمؤسساتي للبحث العلمتنظيميحدد اإلطار ال
 هذا هدف وي،)2000(أوت / ب وزارة التعليم العالي في آى للبحث العلمي لدلمنتدبالمخطط، تم تعيين الوزير ا
  ]29[:  تحقيق ما يليإلى المخطط
  . ضمان ترقية البحث والتطوير-
  . والتطويرحث دعم القواعد التكنولوجية للب-
  . البحثة االعتبار لوظيفرد -
  . والتطويربالبحث لمتعلقة اة تحويل البحث لكل األنشطدعم -
  : المراسيم التنفيذية التاليةجموعة المخطط الخماسي تم سن ممن األهداف المتوخاة وإلنجاح
 وإدارةوالذي يحدد تنظيم ) 1999(أكتوبر /  تشرين األول11 في ؤرخالم) 243-99( التنفيذي م المرسو- أ
  .لتكنولوجيالمكاتب الفرعية للبحث العلمي والتطوير ا
 إنشاءوالذي يحدد قواعد ) 1999(أكتوبر /  تشرين األول31 في المؤرخ) 256-99( التنفيذي المرسوم -ب
  .ثية وإدارة المخابر البحنظيموت
 إنشاء قواعدوالذي يحدد ) 1999(نوفمبر / ني تشرين الثا16 في مؤرخال) 257-99( المرسوم التنفيذي -ت
  .التكنولوجي العلمي وطابع ذات الية المؤسسة العموموإدارةوتنظيم 
 ممارسة كيفيةوالذي يحدد ) 1999 (نوفمبر/  تشرين الثاني16 في المؤرخ) 258- 99(تنفيذي  المرسوم ال-ث
 ذات الطابع العلمي ومية والمهني، والمؤسسة العم، العلمي، والثقافيع على المؤسسات ذات الطابةالمراقبة المالي
  . البحثداتوالتكنولوجي، ومختلف وح
) 5( خصص له سنويا مبلغ ولوجيالعلمي والتطوير التكن حث للبدوق صنإنشاء ذلك تم إلى باإلضافة
-98 (القانون نص وت، القطاعالمختلف البحث ووحداتمليار دينار جزائري، خاص بإدارة مخابر ومراكز 
  .لمالية ضمن قوانين اتكنولوجي والتطوير الي سنويا ميزانية للبحث العلمددعلى أن تح) 11
 العلمي بحثحول ال) 2002-1998( الخماسي ططالمؤسس للمخ) 11-98( أن القانونكر بالذوجدير
 حيث ،)2008(فيفري /  شباط23 في ؤرخالم) 05-08( وفقا للقانونتعديله قد تم ،والتطوير التكنولوجي
  ]31[.  مجاالت هذا المخطط وضبطت مختلف صالحياته وأحكامه الماليةعتوس
 التعليم العالي الرافد األساس سات والمعاهد ومؤسجامعات تعد ال: والبحث العلميعالي اليم منظومة التعل-3
 المنوط بمؤسسات لدور اهو الذكاء االقتصادي في أي دولة، ومن المفترض أن يكون ذلك سة ممارإلنجاح
 ة في عدوالمؤسسات تخبط هذه الجامعات إلى العالي والجامعات الجزائرية، أال أن الواقع الحالي يشير التعليم
 ياسة الجزائرية والقطاعين االقتصادي والصناعي، غياب سجامعاتاالنفصام الواضح بين ال: ال أبرزهمشاك
 في لةوطنية واضحة بشأن البحث العلمي، المشاكل البيروقراطية التي يشهدها قطاع التعليم العالي، انتشار البطا
 نة العاطلين عن العمل سمن إجمالي%) 14.10( خريجي الجامعات الجزائرية والتي قدرت بـ ساطأو
 لمحلي ااتجمن الن%) 4.3 (ـ بسبته نرت حيث قدلتعليم الحكومة الجزائرية على اإنفاق تراجع ،]32[) 2015(
 من طرف ة المقدمراع براءات االختب األدمغة، ضعف نسجرة تنامي ظاهرة ه،]30[) 2015( سنة اإلجمالي
منها سجلت براءات ) 25( جزائرية فقط عةجام) 84( فمن أصل جزائريةالجامعات والمراكز البحثية ال
 الجزائرية للتصنيف الدولي الجامعات ذيل تإلى كل ذلك أدى ،]33[ من المشاكل وغيرها، ...،اختراع
 على ان بومدين بوهري هوارولوجيا وهي جامعة العلوم والتكنية حيث تحصلت أول جامعة جزائرلجامعاتل
  ]34[.الشهير) Webometrics(ضمن تصنيف ) 2016( سنة عالميا) 2075 (رتبةالم
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 سانة لتأهيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فسنت ترا بذلت الحكومة الجزائرية قصار جهدهولذلك
 من موعة مجاكلةمن القوانين والمراسيم المنظمة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الجزائرية جاءت على ش
 رصد مخصصات مالية إلى باإلضافة وهياكله، ومخرجاته، وطرقه،ي نظم التدريس،  سواء فاإلصالحات
 ؤسسات الجامعات ومعداد دعما لهذا القطاع، وهذا ما نتج عنه بعض المؤشرات االيجابية فقد سجل تتبرةمع
جامعة، ) 47(:تشمل) 2016( سنة سةجامعة ومؤس) 88( بلغ حيث والبحث العلمي قفزة نوعية العاليالتعليم 
) 9(مدرسة وطنية عليا، و) 17( عليا للتعليم التقني، ومدرسةمدارس عليا، و) 4( وة، جامعيزمراك) 10(و
 الذي ارتفع من ثين والباحألساتذة رافقه ارتفاع في تعداد الملحوظ االتحسن هذا ،]35[مدارس تحضيرية 
 لجامعات وبتوفر ا،]36[)2014( سنة اي جامعاأستاذ) 52215 (إلى) 2011( سنة ا جامعياأستاذ) 45474(
 أسست واألساتذة الجامعيين، تكون الجزائر قد ين الباحثافروتو) ةالهياكل القاعدي(ومؤسسات التعليم العالي 
  .غاللها استنت إن هي أحسال متينة لبناء نظام ذكاء اقتصادي فعأرضية
 مجموعة أسست الحكومة ئر في الجزااالقتصادي نظام الذكاء طبيق تلترسيخ: ت ومراكز المعلوماياكل ه-4
 استخدام قية وترشر العلمية والتقنية، والعمل على نلمعارف تطوير قاعدة اية بغوجيةمن الهياكل التكنول
  :أدناه) 01( الشكل ي هذه المراكز فح توضيويمكن المعلومات واالتصاالت، تكنولوجيا















 .باحث الإعداد من :المصدر
 تشكل النظام الوطني للمعلومات تي ومراكز المعلومات الياكل أن هحأعاله يتض) 01( الشكل ومن
  ]37[: االقتصادية تشمل
  
  
، والذي يشمل )1964(مارس سنة /  آذار10 تأسيسه بتاريخ تم الذي ):ONS( الديوان الوطني لإلحصاء -أ















CNDE CERIST ANDI CACI CNIS ONS 
 المعلومات نظم
 اإلحصائية
 المعلومات العلمية نظام
 والوثائقية
  للمعلومات االقتصاديةالوطني النظام
 
، المستثمرون، )الدولة (ي الكلى على المستولقرار امتخذ
 ، وغيرهم... المسيرون، المدراء، سات،أصحاب المؤس
 ية المعلومات العلمنظام
  واالستثماريةتجاريةال
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  : وتشمل: المديريات الرئيسية-1-أ
  . المكلفة بالمحاسبة الوطنيةنية التقة المديري-
  . ومتابعة الوضع الراهنات المؤسساء التقنية المكلفة بإحصرية المدي-
  . والعوائداعية االجتمباإلحصائيات المكلفة قنيةالت ة المديري-
  . السكانية والعماليةباإلحصائيات المكلفة لتقنية المديرية ا-
  . والفالحيةوية الجهباإلحصائيات المكلفة التقنية المديرية -
  .صائية اإلحوالملفات اآللي اإلعالم المكلفة بمعالجة التقنية المديرية -
  . والوثائق والطبعالتوزيع المكلفة بالنشر ويرية المد-
  : وتشمل: المكملةمديريات ال-2-أ
  .وسائل والدارة مديرية اإل-
  . لإلحصاءني الوطمجلس المديرية المكلفة بالكتابة التقنية في ال-
  .تيش المكلفة بالتفمديرية ال-
  . المالحق الجهويةيريات مد-
  ).1963(أفريل سنة /  نيسان05 المعاد تنظيمها بتاريخ ):CACI( للتجارة والصناعة ائرية الجزة الغرف- ب
ديسمبر /  كانون األول27 يخ الذي أسس بتار):CNIS (واإلحصائيات اآللي الم المركز الوطني لإلع- ت
)1993.(  
  ).1993(أكتوبر /  األولرين تش05 والتي أسست بتاريخ ):ANDI( الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار - ث
مارس سنة /  آذار16 بتاريخ أسس ذي وال):CERIST (ني العلمي والتقاإلعالمالبحث في  مركز -ج
)1985.(  
 سمبردي/  كانون األول26 بتاريخ والذي أسس ):CNIDE( والوثائق االقتصادية لإلعالم الوطني ركز الم-ح
)1981.(  
 بأهمية التكوين في تدعيم ية الحكومة الجزائرمن يمانا إ:صادي الذكاء االقتال في مجكثف التكوين الم-5
 ائر الجزتشرع) 2007( فمنذ سنة يرة، في الجزائر، فقد أولته عناية كبقتصاديركائز نظام الذكاء اال
 تم تسطير عدة دورات تكوينية ودراسات معمقة حيث تصاديبعروض التكوين المكثف في الذكاء االق
  : الذكاء االقتصادي في الجزائر نذكر المبذولة في مجال التكوين فيود بين الجهومنومتخصصة، 
 بهدف ، االقتصاديللذكاء ألوروبية ادرسة مع المشراكة وذلك بال:قتصادي مدرسة الذكاء االإنشاء مشروع -أ
 هذا المشروع تم تسطيره ابتداء من أن ر بالذكجدير مدربين في مجال الذكاء االقتصادي في الجزائر، ينتكو
  .اآلن حد إلى ورلكنه لم يرى الن) 2010(سنة 
 ادي للذكاء االقتصماجستير حيث تم فتح :زائرية االقتصادي في الجامعات الجذكاء للصات فتح تخص- ب
) ISGP( للتسيير والتخطيط الي طرف المعهد العمنبجامعة تلمسان ) 2011(سنة اإلستراتيجية واإلدارة
 للذكاء خر فتح ماستر آوتم وترقية االستثمار، توسطةباالتفاق مع وزارة الصناعة والصناعات الصغيرة والم
  ).2014(سنة  بجامعة عنابةمستدامة الوالتنميةاالقتصادي 
، وجامعة التكوين )MI( بين وزارة الصناعة بالشراكة وذلك :  دراسي إلطارات المؤسساتع إقامة مشرو- ت
 في تطبيقي والبحث الالتعليم مركز، )SCAC(، مصلحة التعاون والشؤون الثقافية الفرنسية )UFC(المتواصل 
) 2009أكتوبر /  تشرين األول18( التكوين المتواصل بداية منجامعة بك وذلالفرنسي، )CERAM(اإلدارة 
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ساعة من المشاريع ) 250(ساعة من الدروس و) 480(، تضمن )2011ديسمبر/  كانون األول20( غاية إلى
  ]9[. أشهر) 6- 4( لمدة انية مهمة ميدإلى إضافة العلمية،
تحت ) 2010 (مبرسبت/  انطالقا من أيلول: الذكاء االقتصاديجال تكوين سنوي في ممج إعداد برنا- ث
 الجزائري كتب المع مبالتعاون الستثمار والمتوسطة وترقية اة والمؤسسات الصغيراعة وزارة الصنإشراف
 االقتصادي واليقظة ء الوطنيين في مجال الذكالمسيرين وذلك بهدف دعم قدرات انولوجية،لليقظة التك
  ]38[. اإلستراتيجية
 الذكاء أهمية تبني حول الوعي بغية نشر :القتصادي اء حول الذكاات وملتقيوندوات ؤتمرات تنظيم عدة م-ج
 وطنية وندوات ات مؤتمرات وملتقيعدة جامعاتها ومختلف الجزائرية لحكومة نظمت ازائراالقتصادي في الج
 وترقية والمتوسطة غيرة والمؤسسات الصة بإشراف من وزارة الصناعاالقتصادي الذكاء ل حوةودولي
 لتقيات هذه المبرزأدناه أ) 1 (جدول ومخابر البحث، ونورد في الائرية الجزالجامعات ومختلف ستثماراال
 :توالمؤتمرا
   االقتصاديالذكاء حول زائر الجي المنعقدة فملتقيات المؤتمرات والبرزأ: )1 (الجدول
 السنة  الملتقىموضوع  االنعقادان ومكة المنظمالجهة
 العلمية والتقنيـة، ة عن المعلوم البحث مركز
  العاصمةلجزائرا
 2004  الجزائريةسة التكنولوجية في المؤساليقظة
 ، الـصغيرة والمتوسـطةسـسات المؤوزارة
 العاصمة لجزائرا
 عدة ومـسا سيير وسيلة ت اإلستراتيجية اليقظة
  األداءحسين وتراتفي اتخاذ القرا
2006 
 2008  االقتصادياء المؤسسات والذكحوكمة  الجزائر العاصمةتواصل، المين التكوجامعة
 الجزائـر سـتثمار،  اال رقية الصناعة وت وزارة
 العاصمة
 2009  االقتصاديالذكاء
 الجزائـر  وترقية االسـتثمار، عة الصنا وزارة
 العاصمة
 2010  المعرفةوإدارة االقتصادي الذكاء
 فـي المستدامة االقتصادي والتنافسية الذكاء لشلف حسيبة بن بوعلي، اجامعة
  األعمال الحديثةماتمنظ
2012 
 2012 نمية التت ومتطلبااالقتصادي الذكاء  عنابةختار، باجي مجامعة
 2014  والذكاء االقتصاديالرقمية األنظمة  خميس مليانة، عين الدفلىجامعة
 2014  للمنافسةة األداة األساسيادي االقتصالذكاء العاصمة الجزائر ارة، العليا للتجالمدرسة
  . الباحثإعداد من :المصدر
  لجزائر االقتصادي في االذكاء الماثلة أمام تطوير نظام عوائق ال. 5-3
 التي تحد من قات المشاكل والمعومن في الجزائر مجموعة صادي للذكاء االقتال أمام تجسيد نظام فعتقف
 اتخاذ لية عمعم على أرض الواقع، وبالتالي الحد من الدور االيجابي الذي يلعبه هذا النظام في دجسيده تإمكانية
  : نجدت المعوقاهذه ولعل من أبرز افسية،القرارات على مستوى الدولة وتعزيز قدراتها التن
 بالمعلومات االقتصادية وتلبية اإليفاء ال حيث ال يزال دور الدولة غائبا في مج:ةاسي العوائق السي-1
 لمجموعة من المراكز ائرية الجزكومة الحإنشاء من رغم والالزم، فبالالكافي بالقدر لوماتاحتياجات المع
 معلومات واضحة في مجال السياسة أن غياب إال ، االقتصاديةات المعلوموإنتاج التي تتكفل بتوفير الهيئاتو
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 عدم عدها ضمن األولويات إلى هذه السياسة ب ويمكن أن نرجع غيا، معروضايزاليمكن أن تتبناها الدولة ال 
التوجه ( المحلي اقع والتي يفرضها الوإليها الملحة والماسة حاجة بالرغم من الن، في الوقت الراهروضةالمع
)  لمنظمة التجارة العالميةام االنضمومشروعاتفاقيات الشراكة (قليمياإل قعوالوا)  السوق الحرةقتصاد احون
  ]37[).العولمةانعكاسات ظاهرة  (العالميوحتى 
 تصادي عدم فعالية النظام الوطني للمعلومات االقتصادية ومن ثم نظام الذكاء االقتضح سبق ذكره اما لوكنتيجة
 ة في ستافسيته االقتصاد الجزائري وتحسين تنبإنعاش ونقص المعلومات الكفيلة درة نتيجة ن،الجزائري ككل
 جي،سوق العمل، فرص االستثمار، المحيط الداخلي، المحيط الخار:  وهيومات، من المعليةمجاالت أساس
  . المتطورةولوجيا التكنرالخدمات التسويقية، ومصاد
 نظامعلومات والداعمة إلرساء  المراكز والهيئات المنتجة للمجود الرغم من وعلى: االقتصادية العوائق -2
 أمام قيام هذه ا المرصودة يقف عائقا كبيرلمادية واالية الملموارد نقص اأن في الجزائر إال اديالذكاء االقتص
 لومات تجد صعوبات كبيرة في جمع المعز وجه، حيث أن هذه المراكملالمراكز والهيئات بدورها على أك
 وإيصال نفسها تعيق عمليات نشر األسباب هذه أنائل المادية الالزمة، و والوسةنظرا لنقص االعتمادات المالي
 هذه المراكز والهيئات، وهي ساب ال سيما أن معظم أعمال النشر هذه تكون على حميها، مستخدإلىالمعلومات 
 ويقلل بالمقابل من كز هذه المراات رمزية، مما يرفع كثيرا من نفقبالغمتاحة في عمومها إما مجانا أو بم
 كثيرا حول عملية نشر حفظون يتزالون ال ين االقتصاديين الجزائرييين المتعاملإن ومن جهة أخرى فداخيلها،م
 بجمع لمكلفة االقتصادية الخاصة بمؤسساتهم، مما يشكل عائقا آخرا أمام المراكز والهيئات االمعلومات
 ال يفصلون بين الحدود القائمة أمام اآلن حد إلى لونا المؤسسات في الجزائر ال يزأصحاب ف،المعلومات
 التنافسية المزايا انكشاف بحجة وبين المعلومات التي يجب نشرها ساتهم الخاصة بمؤسلومات المعبحاحتكار وك
  . التزام مبدأ السريةة ضرورولهذه المؤسسات أ
 ما يعرف جد في الجزائر نديتصا للذكاء االقوطني نظام إقامة جهود إضعاف ا من شأنهلتي اائق العوومن
 عرفت وجود بعض ن النامية وإلبلدان غرار بقية اعلىبالجوسسة االقتصادية، فال شك أن الجزائر و
 خاصة بهذا الغرض، ال سيما أن جهزة أإنشاء إلى داالجتهادات لمواجهة هذه الظاهرة، إال أنها لم تتوصل بع
 ة االقتصاديية وتجميع المعلومات بغية ضمان التبعقتصاديةالدول المتقدمة قد طورت من أساليب الجوسسة اال
 الملفات ن ضغط للحصول على تنازالت محتملة في العديد مكورقة اتخاذها ثم ومن ، الثالث لهالعالم انلبلدا
  . هذه الدولأسواقواختراق 
 نظام ذكاء إقامة من الصعوبات من أبرز المعيقات التي تحول دون النوع هذا يعد: وائق القانونية الع-3
وتجبرها دية االقتصات تحث المؤسسانونية منظومة تشريعية وقاإلى تفتقد ائر الجزائر، فالجزفي الاقتصادي فع 
علومات االقتصادية واالجتماعية بما  تزويد النظام الوطني للمفي ساهم المتعلقة بها كي توماتعلى نشر المعل
 بعض هذه التشريعات والنصوص القانونية، فإن غياب الرقابة وغياب التطبيق جدت وإنيحتاجه، وحتى 
 نجد أن ضعف التشريعات ىالصارم لهذه القوانين والمراسيم يفرغ هذه التشريعات من محتواها، ومن جهة أخر
 بل هذا القطاع من قاحتكار الجديدة واالنفتاح االقتصادي وللتغيرات وعدم مسايرتها اإلعالم بقطاع قةالمتعل
فاقدة )  السمعية والبصريةموسائل اإلعال (اإلعالم مصادر من المعلومات المتدفقة من علالدولة، يج
  . المفيدة للحصول على المعلوماتمصادر وأهميتها كمصدر من الومصداقيتهالموضوعيتها 
 في ي منظومة للذكاء االقتصادإرساء العوائق القانونية األخرى غياب التشريعات والقوانين الخاصة بومن
 عدم إلى باإلضافة، )المؤسسات( على الصعيد الجزئي تىأو ح) الدولة(الجزائر سواء على الصعيد الكلي 
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تصادية واالستغالل غير  وحمايتها من الجوسسة االقللجزائر ي المعلوماتاإلرث ماية لحقانونوجود أي 
  .المشروع للمعلومات
 بأهمية المعلومات كمورد استراتيجي بالنسبة لمتخذي ثقافي غياب الوعي الإن : العوائق الثقافية والتنظيمية-4
 أمام قيا يشكل عائقا حقيلكلي، على المستوى اسياساتالقرارات على المستوى الجزئي وبالنسبة لواضعي ال
 القرارات في المؤسسات الجزائرية ال يزالون فمتخذوذكاء االقتصادي في الجزائر،  نظام وطني للإقامة
 أو بعض م الشخصية أو خبرتهم أو حدسهتجاربهميعتمدون في اتخاذ قراراتهم في الكثير من األحيان إما على 
 مهما في ادر المعلومات الخارجية والتي تعد مصلى ذاتها، دون االعتماد علمؤسسة انجزهاالدراسات التي ت
 واتخاذ السياسات رسم ي فالمعلومات همية أمن فبالرغم كلي المستوى الىاتخاذ القرار الصائب، أما عل
 يعبر عن زائر في الجلمعلومات واضحة لإستراتيجية د إال أن عدم وجوبلي، الكلية والتخطيط المستقاراتالقر
  ]37[.  االقتصادية ككلمية التنفي دعم متخذي القرار وي فية بأهمية المعلومات االقتصاديضعف الوعي الثقاف
 كلي المستوى في الجزائر على الالقتصادي للذكاء اال تبني نظام وطني فعمام أة األخرى الماثلالعوائق ومن
 الواليات الرائدة في كل من ية الدولاذج عكس النمعلى االقتصادي الذكاء تطبيق نموذج عام لإتباعنجد عدم 
 ية االقتصادمؤسسات الجزئي فنالحظ أن جل اللصعيد أو اليابان أو حتى فرنسا، أما على امريكيةاألالمتحدة 
 تنظيمية، بالذكاء االقتصادي على مستوى هياكلها الاصة قسم أو وحدة خإنشاءالجزائرية لم تكلف نفسها عناء 
خلية :  ووظائف مختلفة كـت عدة مسمياين فإنها مشتتة بسام أنشأت مثل هكذا وحدات أو أقالتي تلك تىوح
، وغيرها  ...اإلستراتيجية، اليقظة خلية ستراتيجي، خلية السهر اإلستراتيجي، الذكاء اإلة االقتصادي، خليلذكاءا
  . جوفاء دون تطبيق فعلي مدروسى التي تبقلمسميات انم
   والتوصياتالنتائج. 6
  ة نتائج الدراس. 1. 6
 ئج النتاإلى وصل لهذه الدراسة تم التلنظري في اإلطار اشتها تمت مناقلتي النقاط امختلف خالل من
  :التالية
 م)15( القرن إلى ألن جذوره التاريخية تعود ديما في آن واحد، قوحديثا يعد الذكاء االقتصادي مفهوما قديما -
 يتطور ويتوسع تئف وحديثا ألن مفهومه ما سكرية، االقتصادي ونظم االستخبارات العتجسس الانتشارمع 
  . جديدةسياساتليشمل أدوات وأبعاد و
 التطبيقات واإلستراتيجيات يشمل مجموعة من ي ذلك النظام الذإلى االقتصادي اء يشير مفهوم الذك-
 ، كافةقتصاديين االاألعوان ونشرها بين ، وتحليلها، التي من شأنها جمع المعلومات المفيدةنولوجياتوالتك
  .مشروعةباستخدام الطرق ال
  .ال المورد األساسي الذي يقوم عليه نظام الذكاء االقتصادي الفعاإلستراتيجية المفيدة أو معلومة تعد ال-
 يكي والتكتيالتنافسية عبر االستخدام االستراتيج:  بمجموعة من الخصائص أبرزهاالقتصادي يتميز الذكاء ا-
 من ممارسات معرفي الاإلرث حماية شرها،ت ون السرية في الحصول على المعلومابرللمعلومات، األمن ع
  . والتأثيرغط الضارسات ممإدماج التأثير عبر لجوسسة،ا
 للمعلومات عبر لحاجة اد يمر الذكاء االقتصادي بسيرورة معينة تشمل أربعة مراحل أساسية، أولها تحدي-
 الرسمية وغير تلفة المخدرهامصا من المعلوماتالدراسة المتأنية للبيئة الداخلية والخارجية، وثانيها جمع 
 ها نشر المعلومات وبثرابعها المعلومات المالئمة أو المفيدة، وإلى وثالثها معالجة المعلومات للتوصل ة،الرسمي
  .ة المؤسسة كافأقسامداخل 
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 السوق تطوير:  مؤشرات اقتصادية للدولة أبرزهادة بشكل أساس في تحسين عادي االقتصء الذكاساهم ي-
 واالبتكار، تحسين وير والتطالبحث نشطة المحلي واألجنبي، تحفيز أتثمارالوطنية وسوق الشغل، تشجيع االس
 حماية ة، عملية اتخاذ القرار على مستوى الدولحسين تمع، تحقيق رفاهية المجتتنمية،النمو االقتصادي وال
  . وأخيرا تعزيز القدرات التنافسية للبلدجوسسة، والتصدي للممارسات الالمعرفي اإلرث
 ء تبني نظام ذكاإن: "لقائلة ااألولى على كل ما سبق عرضه من نتائج تم التحقق من صحة الفرضية وتأسيسا
 تستغلها في تعزيز التي ة المفيدالمعلومات قاعدة هامة من فير مستوى الدولة يمكنها من توعلى ال فعقتصاديا
  ".صادها اقتكفاءة
 النتائج إلى اإلطار التحليلي لهذه الدراسة تم التوصل ي مناقشتها فتمت خالل مختلف النقاط التي ومن
  :اليةالت
 االقتصاد الجزائري حاليا بفعل التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة، ا الظروف التي يمر بهلّدت لقد و-
 ة، وغيرها، حاجة ماس ...لتجارة، العالمية لنظمة للملمرتقب انضمام الشراكة، االقود توقيع علخصخصة،ا
  . االقتصادي في الجزائرءلضرورة تبني نظام للذكا
بدأ الحديث عن هذا ) 2004( ففي سنة ، االقتصادي في الجزائر هو توجه حديث جداذكاء إن التوجه نحو ال-
 الرسمي للذكاء عتماد أن تم االإلى الجزائر، في ظمت وملتقيات نؤتمرات بفعل بضعة مئر الجزايالموضوع ف
 على مستوى وزارة تصاديعبر استحداث مديرية عامة للذكاء االق) 2008( الجزائر سنة ي فقتصادياال
  .الصناعة
 ظاما نست االقتصادي، فقد أسء وطنية متكاملة للذكاظومة منإرساء سبيل في لقد بذلت الجزائر عدة جهود -
 طلقت وأواالستشراف، اسات للذكاء االقتصادي والدرة عام ومديريةجتماعية،وطنيا للمعلومات االقتصادية واال
 عملية جمع عم لدة عدة مراكز وهياكل تكنولوجيأقامت االقتصادي، وذكاء تأسيس مجلس أعلى للمشروع
 ت تخصصاعدة أيضا فتحت حول الذكاء االقتصادي، ووندوات ومؤتمرات عدة ملتقيات وأقامتالمعلومات، 
  . بجامعات جزائرية مختلفةقتصاديذكاء اال للماستر وماجستيرومشاريع 
 إال أن هذا التوجه زائر النظام الوطني للذكاء االقتصادي في الجإلنجاح رغم كل الجهود السابقة الذكر -
 عوامل متعددة وهي أمام نجاح هذا المشروع ف عوائق تقعدة اك فهناآلن، حد إلى للجزائر لم يأت أكله حديثال
 في هذا ة من جهود الدولطبط ي وتنظيمية، األمر الذثقافية، وسياسية، وقانونية، وية، اقتصادعةذات طبي
 تفعل لم واآلن، حد إلى لم يرى النور ر االقتصادي في الجزائلذكاء تأسيس مجلس أعلى لفمشروعالمجال، 
ا نالحظ بداية  خاليا لليقظة، كمإنشاء جال الجزائرية في مالقتصادية وزارة الصناعة مع المؤسسات ااتفاقيات
  .ها، وغير ...حاليا، ر الجزائفي وعفتور االهتمام بهذا الموض
تتبنى الجزائر نظاما وطنيا فعاال : " تم رفض الفرضية الثانية القائلةج على كل ما سبق عرضه من نتائوتأسيسا
 حديثالتفعيل والت من التشجيع ولمزيد اإلى، وإنما يبقى هذا النظام بحاجة ماسة "قتصادي الذكاء االالفي مج
  .صرنةوالع
   الدراسةصيات تو. 2. 6
 للسلطات العمومية ة إرادة قويافر الجزائر نسجل توي فقتصادي نظام الذكاء االقع تحليلية لواقراءة بعد
 أساسية حاور ضمن ثالثة مدرج التي تنصيات التومن نقترح مجموعة صددفي تفعيل هذا النظام، وضمن هذا ال
  :نوجزها فيما يلي
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 للذكاء ال نظام وطني فعإرساء واضحة في مجال إلستراتيجية ضرورة تبني الحكومة الجزائرية - 1
  : مستواها وذلك من خاللىاالقتصادي عل
 وتشرف على تنفيذها خدمة للمصالح ولة تقودها الدالجزائر في تصادي االقء سياسة عمومية للذكاع وض-
  .االقتصادية الوطنية
 المراكز الوكاالت إنشاء مع تكثيف ة، االقتصاديومات الوطني للمعللنظام احديث ضرورة تفعيل وت-
  .القتصادية المعلومات اإنتاجالمتخصصة في 
 العامة مديرية دور الفعيل في الجزائر وتقتصادي االء للذكالى أعجلس مإنشاء المضي قدما في مشروع -
  .للذكاء االقتصادي
 برامج استحداث وسائط الكترونية حديثة تسمح بنشر وتبادل المعلومات على المستوى الوطني، وتصميم -
  . المحليةاإلدارات توى والذكاء االقتصادي على مساإلستراتيجيةوخاليا لليقظة 
كاء اقتصادي  الستلهام نموذج ذالقتصادي في مجال الذكاء االرائدة الدولية لتجارب المتأنية لمختلف الدراسة ا-
  .خاص بالجزائر
 الذكاء ارسات ممبني االقتصادية لتسات المؤسفقة مرال دورا أكبر في مجاالدولة ضرورة أن تلعب - 2
  :الل وذلك من خصادياالقت
  . إدارات وخاليا لليقظة والذكاء االقتصادي على مستواهاإنشاء في المؤسسات التعاون مع هذه -
  . الجزائريةقتصادية داخل المؤسسات االلمعلوماتا العمل على نشر ثقافة تقاسم -
 تحديث البنية التشريعية والقانونية بشكل يلزم مختلف المؤسسات االقتصادية على التعاون في مجال نشر -
  .معلوماتال
  : في مجال نشر ثقافة الذكاء االقتصادي في المجتمع وذلك من خاللا أكبرا تلعب الدولة دورأن ضرورة - 3
 تصاد حيويا بالنسبة لالقا اهتمامات بحثية أكبر كونه يعد موضوعقتصادي الوطني للذكاء االلنظاما إيالء -
  .الوطني
  . على مستوى الجامعات والمعاهد الجزائريةاالقتصادي الذكاء بدراسة مواصلة فتح تخصصات خاصة -
 في نشر همة المساغية بقتصادي الذكاء االوع المتناولة لموضندوات تكثيف تنظيم المؤتمرات والملتقيات وال-
  .لمجتمع في افتهثقا
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